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“El mundo libre, tal como se conoce hoy en día, es
en su esencia el resultado de las estrategias de
solución de la crisis de las metrópolis dominantes a
finales de los años treinta, es decir, de Japón, de
Alemania y del mundo anglosajón liderado por
Estados Unidos”, así empieza uno de los capítulos
del texto en cuestión, Las Guerras del Capital, del
profesor Heinz Dieterich.  Un compendio que trata
de explicar las causas y la verdadera naturaleza de
los conflictos bélicos promovidos por las potencias
capitalistas, con el simple propósito de instaurar un
orden mundial acorde  a sus intereses económicos.
Heinz Dietrerich es doctor en Ciencias Sociales y
Económicas, es profesor t i tular del área de
Metodología de la Universidad Autónoma
Metropolitana,  es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores de México y autor de Nueva Guía
para la Investigación Científica (11va.  reimpresión,
Ariel, 2002), además de otros 25 títulos publicados
en 15 países, como China, Australia y Cuba.
Este reciente libro de Dieterich, es una investigación
que demuestra que en la historia de la humanidad,
el protagonista principal es el conflicto bélico, es en
una palabra: la guerra.  Es una importante
contribución para comprender el siglo XX, y para
guiarnos sobre los acontecimientos y batallas que
hay que seguir librando ahora y en el futuro.   La
guerra ha servido para afianzar cuestionados
regímenes, como el de George Bush, que en los
meses que precedieron el ataque contra las Torres
Gemelas, estaba en su peor momento.   La llamada
guerra contra el terrorismo, ha servido, en lo
inmediato, para afianzar la hegemonía de Estados
Unidos, apuntalar una administración carente de
legitimada y apoyo real, y para neutralizar el amplio
movimiento que crecía en todas partes contra el
capitalismo.
Así, esta nueva publicación del investigador Heinz
Dieterich, es un valioso aporte para entender la
manera como el capitalismo se nutre de la guerra,
puede decirse que vive de la guerra, ya que hoy más
que nunca podemos constatarlo con la invasión a
Irak donde, después de la destrucción de toda su
infraestructura, no se encontraron vestigios de armas
masivas, ni laboratorios de producción de agentes
químicos para el exterminio humano, ese como
sabemos en la actualidad,  fue sólo el pretexto, para
apropiarse de los principales y ricos yacimientos
de petróleo del mundo.
«...el comercio no se puede mantener sin la guerra,
ni la guerra sin el comercio...»
Noam Chomsky
